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E DEBİYAT d ü n y am ız  R e­fik  H alit g ib i b ir s an a tç ı­y ı  k aybetm ek le  büyük  b ir 
m atem  iç inde k a ld ı. E le­
m im iz ve a c ım ız  çok d e rind ir. 
F e c r-i A ti gençleri a ra sın d a
k ıs a  denecek  b ir  zam anda
ken d isin i ta n ıtm ış , edebiyat
âlem im izde b aşak la rı,, a rpa  
sap la r ın ın  o rta s ın d an  b ir ge ­
linc ik  gibi yükselm iş, gözü ve 
kalb i kend isine  doğru  çekm iş­
ti. L isan ı b ir ak arsu  g ib i te ­
miz, pürüzsüz  Ve b e rra k tı,
sesli ve ış ık lıy d ı.  Ne eskilerin  
ve ne  de y en ile rin k i gibi a ğ ­
d a lı ve luzucctli idi. O nun li­
san ın d ak i bu tem izliğ i n es ir le ­
rinde , (Z andavesta) la rd a  gö r­
dük .
B üyük  b ir u s ta lık la  k u lla n d ığ ı 
İstanbu l tiirkçesin i h ik ây e le ­
rin d e  de dile getird i.
Bu b aşlang ıç tan  sonra R efik  H a- 
lid ’i m izah  yaza rı o la rak  gö­
rüyo ruz.
K irp i im zasıy la  y a y ın la d ığ ı y a z ı­
la r ın  b ir  k ısm ı k itap  halinde 
ç ık m ış tır  an ım a N ak ş-ı B e- 
ra b la r  (A lem dar) ve (S abah) 
gaze te le rin in  s ü tu n la rın d a  gö­
m ülü  k a lm ış tır .
B en R efik  H alid ’i A lem dar gaze­
tesine N akş-ı B crab ları y azd ı­
ğı s ırad a  ta n ıd ım . 48 y ıl oldu 
galiba. Gazete o zam an Be- 
yoğlunda A şm alı M escitte (E n- 
te n te )  m a tb aasın d a  ç ık ıy o rd u . 
A le ındar'da  ça lışan la rd an  b irkaç  
isim  h a tır lıy o ru m  şim d i: S arı 
Süleym an, P ikolo F ua t, M ii- 
salıhih Esat. B ir de şim di Al­
lah uzun öm ürler versin  v e fa ­
k â r  dostum  A lâeddin Ergin. 
Bu gazete o ıuın ilk  ç a lış tığ ı 
gazete idi.
R efik  H alid ’in b a şa rılı b ir yönü 
de k üçük  h ikâyeciliğ id ir. 
S iyasî y a za rlık  yapacak  b ir  k a ­
ra k te r  sahibi değild i. C anlı, 
ha rek e tli, k ab ın a  sığm ayan  b ir 
adam dı am a siyasî m u h a rrir  
o lm ak  içlıı y a ra tılm a m ış tı.  R e­
fik  H alit b ir çok m ecm ua ve 
gazete lere  y az ıla r yazd ı. F ık ra , 
m iisahabe vesaire . M üsahabe- 
leriııdc  öğretic i b ir  hüv iye t 
v a rd ır . 50 y ıllık  h â tıra la r ın ı  
d ile  ge tiren  bu sohbetlerin  k i­
tap  halinde  ç ık m ası fay d a lı 
o lur.
R efik  Halit K aray  h ak k ın d a  b ir 
çok şey ler söylendi, b ir hayli 
y az ıla r y az ıld ı, b iyog rafiler 
y a y ın la n d ı. Ben bu büyük  
adam  h a k k ın d a  ne yazab ili­
rim . İ r a n ’ın  büyük  şairi Şi- 
raz lı Sad i’nin b ir sözünü te k ­
ra r la y a ra k  yazı m r  b itir iy o ru m : 
«Senin h ak k ın d a  çok şeyler 
y az ıld ı, söylendi. F aka t henüz 
v asf ın ın  başındayız .»
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